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Ueber den Blutgehalt der Magenwand. 
I. Mitteilung : Bei normalen Kaninchenmagen. 
Von 
Dr. J. Nakata 
〔Ausder I. Kaiser!. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Pro仁Dr.R. Torikata）〕
Wir haben die von Prof. Dr. S. Funawoka angegebene Methode zur quanititativen Angabe 
des Blutgehaltes eines Gewebes bzw. eines Organs lir Magen normaler erwachsener Kaninchen 
angewenclet. 
Da.bei haben wir die Magen, wie aus cler Abbildung 1 ersichtlich, in 4 Teile zerlegt. Ein 
jecler Tei! wurde des weiteren in die vordere und hintere Wand gespalten, sodass ein ganzer 
Magen als 8 Stiicke zur Untersuchung kam. 
Die Methode zur Festslellung des Blutgebaltes cler Magenwancl weichte in nichts von der 
von S. Ogai iiber den Oesophagus mitgeteilten ab (vgl. Arch. jap. Chir. Bd. IX, 1932, S. 
720). 
Die Ergebnisse der Untersuchung sind als Mittel、vertevon 7 Magen in folgender Abbildung 
(Fig. z} zusammengestellt. 
Fig. I. 
Schema zur Zerlegung des Magens fir die Unlersuchung des Blutgehaltes. 
D= Diaphragma 
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1) Die auf 1g der zu pr時 ndenMagenwand reduzie巾 nMilligrammgewichte von 
Schwefelquecksilber, van dem das Quecksilber als eine 1,0 proz. HgC12-Losung von 
der Aorta abdominalis aus in den Magen eingespritzt worden war. 
F =Fund us teil. 
F. v.=Do., die vordere Vl'and. 
F. h.=Do., die hintere Wand. 
C = Corpusteil. 
C. v.=Do., die vordere ¥Vand. 
C. h.=Do., die hintere Wand. 
P= Pylorusteil. 
P. v.=Do., die vordere Wand. 
P. h.=Do., die hintere Wand. 
O=Der ganze Oesophagus. 
0. A=Der abdominale T白Ides Oesophagus. 
M=Der ganze Magen. 
M. V.=Do., die vorderc Wand. 
M. h.=Do., die hintere Wand. 
K= Kardiateil. 
K. V.=Do., die vordere Wand. 
K. h.=Do., die hintere Wand. 
1. Der Blutgehalt der Magenwand erwachsener Kaninchen ergab folgende Reihenfolg巴：
Kardialeil ( 4,8)> Fundusteil (3刈＞Pylorusteil(2,5) u. Corpusteil (2,4) 
Der Kardiateil enthalt somit doppelt so vie! Blut als Pylorusteil ode!' Corpusteil. 
3. Die vordere Magenwand (2,5) wird mit so vie! Blut wie die hintere (2,6) ernahrt, nur 
iass im k礼rdiateildie hintere Wand (5,1) eine grδssere Blutmenge enthalt als die vordere (4,2). 
4. Der abclominale Tei! des Oesophagus (5,0) ist mit einer etwas grosseren Blutmenge 
gehah1t als der Kardiateil (4,8) selbst. 
N. B. Die in Klammern angegebenen Zahlen b0ziehen sich auf den Blutgehalt des betref-
fenden Teils des Magens bzw. des Oesophagus. (Autoreferat) 
Zusa珂menfassung.
2. 











































































（腹腔内）食道 0.4 2.0 5.0 
胃壁全部 25.5 56.1 2司2
宵 前 壁 12.9 21.l 
宵 後 lit 12.6 34.2 2.7 
噴門部前壁 1.5 3.0 2.0 
噴門部後壁 1.4 3.9 2.8 
底部前壁 2.3 6.5 2 8 
底部後壁 2.8 9.!l 3.5 
骨量昔E前壁 6.9 7.8 1.1 
億昔E後墜 5.4 13.9 2.5 
幽門部前監 2.2 4.8 2.1 


























































































音E 位 重量 重硫化量水銀ノ化...位水銀重量語翠（居）
（瓦）
（腹腔内） 食道 2.1 6.7 3.1 
胃壁全部 34.3 110.4 3.2 
胃 前 援 17.3 45.8 2.6 
胃 後 墜 17.0 64.9 3.8 
噴門昔日前壁 1.8 7.3 4.0 
噴門昔日後壁 1.8 14.5 8.0 
底部前壁 5.2 14.0 2.7 
底部後壁 4.9 17.!l 3.6 
惚音E前壁 6.a 15.6 2.5 
健部後壁 5.9 17.1 2.9 
幽門部商if壁 4.0 8.9 2.2 





（腹腔内） 食道 1.75 5.5 3.0 
胃壁全部 26.!l5 65.9 2.5 
胃 新I M 14.55 43.7 2.4 
胃 後 壁 12.4 22.2 2.7 
噴門部品iJ壁 1.3 4.2 4.2 
噴門部後壁 1.2 2.8 4.2 
底部前壁 2.6 4.5 2.2 
底昔日後壁 2.5 6.3 3.1 
健昔日新j 墜 6.15 27.9 3.1 
髄昔日 後墜 5.1 5.9 2.1 
幽門部断l壁 4.5 i.l J.6 
幽門部後壁 3.6 7.2 2.4 






（腹腔内） 食道 2.0 9.4 4.7 
胃壁全部 32.4 87.2 2.7 
胃 前 壁 16.4 38.3 2.2 
胃 後 壁 16.0 48.9 3.0 
噴門部前壁 1.0 4.4 4.4 
噴門昔日後壁 0.7 5.2 7.4 
底部前壁 2.5 8.3 3.3 
底部後壁 2.4 10.1 4.2 
強部前壁 8.6 16.5 1.9 
穂官E後墜 。.5 24.l 2.5 
幽門部前壁 4.3 9.1 2.1 




部 位 重量 硫重化量水銀／ リ硫（届）化量
（京） （届）
（腹腔内） 食道 2.5 7.5 :to 
胃壁全部 30.75 77.0 2.5 
胃 前 壁 15.30 32.2 2.3 
胃 後 壁 15.45 40.8 2.6 
噴門部前壁 1.3 4.9 3.8 
噴門部後壁 1.4 11.7 8.3 
底部前壁 2.4 8.0 3.8 
底部後壁 3.3 6.U 1.8 
健部前墜 7.1 14.6 2.0 
桟昔日後壁 6.55 12.0 1.8 
幽門部前壁 4.5 8.7 1.9 






昔E 位 重量 重硫化量水銀／（題）
単化リ位得水重銀タ量ヨ重ノレ硫量
（瓦） （産量）
（腹腔内）食道 1.8 80 4.4 
胃壁全部 33.45 95.7 2.8 
胃 前 壁 16.55 56.50 3.4 
胃 後 壁 16.90 39.2 2.3 
噴門部前壁 1.3 5.8 4.4 
噴門部後援 1.35 4.5 3.3 
底部前壁 2.95 13.3 4.7 
底部後壁 2.3 7.6 3.3 
健部前壁 8.6 22.4 2.6 
億部後壁 8.3 15.4 1.8 
幽門部前壁 3.7 15.0 4.0 






ノ具』 進 3.0 4.0 3.5 
腹腔内食道 5.0 5.0 
胃壁全部 2.5 2.6 2.6 
胃 前 壁 2.4 2.6 2.5 
胃 後 墜 2.7 2.6 2.6 
噴 門 昔日 4.2 5.3 4.8 
噴門昔日前壁 4.2 4.2 4.2 
噴門昔日後壁 4.2 6.3 5.1 
底 音E 2.7 35 3.0 
底部前壁 2.2 3.8 2.9 
底部後壁 3.1 3.1 3.1 
穏 2.6 2.1 2.4 
穏部前壁 3.1 2.2 2.7 
穏昔E後援 2.1 2.0 2.0 
幽 門 部 2.3 2.7 2.5 
幽門部前壁 2.2 2.6 2.4 




















暗部（2.4）ヨリハ含血量梢々大ナレドモ.4.8: 2.5=100: 52ノ比ニ於テ， lft門部ヨリモ合血量小
ナリ。
胃ノ各部＝就テモ一般ニ後壁ノ方ガ胃全韓トシテハ後壁ハ市l壁ヨリモ，含血量柑々大ナリ，
商i壁ヨリモ，合血量大ナリ。基三差ノ願著ナルハ噴門部ニシテ，後壁（5.1）ヨリモ前壁（4.2）ノ
方ガ血量明白＝小ナリ。
胃韓部ノミハ例外ニシテ，前壁ノ方ガ後壁ヨリモ， 2.2封2.0ノ比ニ於テ，合血量僅カ戸大ナ
リ。
＝ヨレハ，Brun 一）奇良好ナル血流ノ供給ヲ受ク「ト言ヒ，RobinonハL後壁ハ前壁＝比シ，
し後壁ハ部i壁ヨリモ，僅カノ血管Zヲ有ス1ト。
Jatrouハ商il壁ハ後壁ニ比シ，良好＝注入料ノ注入サレタルヲ記載セリ。
Berl etハ古if壁，後壁ニ於テハ．動脈分怖上ニ差異ハ認メラレズト記載シ，多米氏ハ前l壁，後
仲間・胃ノ各部＝於ケJレ含血量／研究 399 
壁＝於テハ，動脈ノ太サ及ピ分怖｝！｝＼態等ノ上＝，殆ンド差異ヲ認、メズト報告セリ。
余等ノ所見ハ Berlet及ビ多米氏ノ唱フルガ如ク，胃 J自1J壁及ビ後壁ノ間＝ハ．血流ノ供給
ニ大差無キ事ヲ示セリ。
闘形胃潰蕩へ後壁ノ内ニ於テモ殊＝幽門ノノj、智＝近キ部分＝費生スル事多キ事責ヲ説明セ
ンガ嬬＂＇＂• RobinsonハL十ご指腸＝近キ 5糎ノ部へ胃ノ他ノ：部分ニ比シテ，不良ナJレ血流ヲ
受ク寸ト云ヒ， BrunハLノj、腎ハ不良ニ謹流サレテ居yレ寸ト云ヒ， JatrouハLノj、母及ピ十二指腸起
始部ハ消化性潰蕩ノ好護部位ニシテ，而モ胃及ピ十二指腸ノ他ノ部分ニ比シ血流ニ乏シク，且
ツ左右胃動脈ノ吻合スル部命ニ於テ，最モ血流＝乏シ1ト云ヒ， Reevesモ亦タ L'j、腎及ピ十二
指腸ノ；最初ノ1吋ーノ部分ハ，血栓ヲ生ジ易ク，且ツ共ノ部分ノ血管ハ細シ寸ト記載シ， Berletハ
L小母ハ細キ動脈ニヨリテ弱キ叢ヲ形成人但シコハ噴門ニ近クニ従ヒ，主主々良好トナレドモ
幽門ニ近ク;:t;ft;ヒ共ノ程度ハ弱小トナyレ。而zテ之ハ雷ニノj、母ノミナラズ，胃壁全瞳ニ於テモ
亦タ，胃底部ヨリ幽門＝向フニ従ツテ，共ノ度ヲ減ズ寸ト言己批セリ。
多米氏ノ研究ニヨレパ， LI]、腎ハ綱小ナFレ動脈ニヨリテ柴養サル。師チ血流ノ供給ハ不良ナ
リト考ヘネパナラヌ。但シコレハ軍ニ，小腎ノミナラズ，大智ノ部分ヲ除ク爾徐ノ幽門部＝於
テモ同様ナリ寸ト記載セリ。
余等ノ上述ノ成績＝ヨレパ，小智ノヰ1ニテモ，噴門＝近キ部分ハ血流ニ宮ミ，幽門＝近キ部
分ハ血流＝乏シ。市シテ胃全鴨ヨリ見J！.－時へ噴門部最モ血流ニ富ミ（4.8）胃底部（3.0）之＝失
ギ，胃暗部（2.4）及ピ幽門部（2.5）ハ略々同様ニシテ，血流＝乏シ。
印チ上述ノ；事責ハ，前記諸家ノ研究結果ト略々一致シ，殊＝第2闘ニ於ケyレガ如ク，後壁韓
部及ピ後壁幽門部ガ，最モ血流ニ乏シキ事責ハ，胃潰蕩費生病理ニ針シ，三考セラルベキ事項
ナリ。
結 論
家兎＝於ケル胃壁含血量ヲ数量的ニ研究セル＝．下ノ結果トナリタリ。
1 胃壁中噴門＝近キ小智部（4.8）最モ血流＝宮ミ，胃底部（3.0）之ニ毛穴ギ，幽門部（2.5）及ピ
胃睦部（2.5）ハ比較的含血量ニ乏シ。
2 噴門＝近キ小智部（4.8）ハ幽門部（2.5）及ビ胃瞳部（2.4）ニ比較スレパ，略々2倍ノ血量ニテ
柴養セラル。
3 胃ノ自1J壁（2.5）ト後壁（2.6）トノ間ニハ，血流ノ上ニ大ナル差異ヲ認メズ例外トシテ噴門部
後壁（5.1）ハ共前壁（4.2）ヨリモ血量明白ニ大ナリ。
4 腹腔内食道（5.0）ハ噴門部（4.8）ヨリモ，梢々大（5.0針4.8）ナル血量ヲ有ス。
註。（）内ノ；数字ハ含血量ノ比較教ナリ。
